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RIJE^ UREDNIKA
Neke rije~i imaju gotovo magi~nu mo}. U na{e doba jedna od takvih svakako je i
rije~ »komunikacija« zajedno sa svim svojim izvedenicama i slo`enicama. Osnovno zna~e-
nje toga pojma, »pru`anje i primanje informacija«, »~in komuniciranja«, odnosno »biti
u vezi, ophoditi se«, »odr`avati, uspostavljati, vr{iti komunikaciju«, sna`no je poja~ano
posljednjih nekoliko desetlje}a ne stoga {to je npr. M. McLuhan izjavio da je svijet
postao »globalno selo«, nego stoga {to je suvremeni ~ovjek doista u{ao u novo razdoblje
ljudske povijesti. I dok tehni~ka i druga pomagala danas omogu}uju brzo i uspje{no
me|usobno povezivanje ljudi na suprotnim stranama zemaljske kugle, dotle istovreme-
no me|u ljudima »informacija«, »komuniciranje« i »veze« ba{ i nisu uvijek besprijekorni
i uspje{ni. Kao i uvijek, tako se i na ovom podru~ju pokazuje kako vjera, evangelizacija,
kateheza, pastoral, {kolski vjeronauk i druge srodne stvarnosti nisu izdvojene iz op}e-
ljudskih zbivanja. Uostalom, ne govori se uzalud o potrebi za cjelo`ivotnim u~enjem.
Komunikacija u vjeronauku i katehezi ujedno je i tema prvog ~lanka u ovome broju. Za
bolje razumijevanje pojma i njegove stvarnosti na katehetskom i religiozno-pedago{kom
podru~ju, potrebno je podsjetiti i na temeljne pedago{ke i teolo{ke kategorije. A. T.
Filipovi} stoga podsje}a kako je rije~ o slo`enoj stvarnosti u neprestanom gibanju. Zato
i vjerou~itelji i katehete trebaju te`iti za cjelo`ivotnim obnavljanjem i produbljivanjem
svoje komunikacijske kompetencije.
@ele}i odr‘ati ‘ivom pozornost na{ih ~itatelja prema svijetu mladih, u ovom broju
donosimo ~lanak talijanskog sociologa G. Milanesija, koji je u izvorniku objavljen jo{ za
njegovoga ‘ivota. Iako je u proteklih petnaestak godina poznavanje svijeta mladih uveli-
ke napredovalo, dr‘im da je u autorovom razmi{ljanju jo{ uvijek mno{tvo korisnih i
poticajnih razmi{ljanja za katehetsko, pastoralno i religiozno-pedago{ko djelovanje. Kon-
kretne stvarnosti u svojim se pojedinostima uvijek na odre|eni na~in razlikuju, ali je
ovom prigodom va‘no uo~iti kako je svijet mladih slo‘ena stvarnost koju ne valja pojed-
nostavljivati. Prate}i autorovo izlaganje, imat }emo priliku uo~iti srodne pojedinosti u
na{oj stvarnosti, kao i odre|ene razlike. To je ujedno i svrha objavljivanja ovoga ~lanka:
potaknuti ~itatelje na razmi{ljanje o svijetu mladih tako da izbjegavaju svaku povr{nost
nastoje}i uo~iti ono {to je bitno kako bi bolje razumjeli ono {to je ponekad tek varljiva
i promjenjiva povr{inska slika. Bit }e dobro razmisliti i koliko je na{oj dana{njoj stvar-
nosti bliska vizija budu}nosti, a to bi moglo zna~iti i na{e sada{njosti, kojom autor
zaklju~uje svoje razmi{ljanje. Osim toga, slo‘eno autorovo tuma~enje svijeta mladih,
utemeljeno na brojnim sociolo{kih istra‘ivanja, u kojima je nerijetko i sam sudjelovao,
pokazuje nam kako nije dobro donositi pojednostavljene ili prejednostavne zaklju~ke.
Iako ~lanak P. Gambinija, vremenski gledaju}i, s obzirom na prethodni ~lanak pred-
stavlja skok iz pro{losti u na{u neposrednu sada{njost, on se tematski i pojmovno na
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odre|eni na~in na nj nadovezuje. U svakom slu~aju, ~injenica je da su tra‘enje smisla i
vlastitog identiteta obilje‘ja dana{njeg mladog nara{taja.
U svom nastojanju da upozna sveop}u stvarnost don Boscovih sinova, vrhovni po-
glavar salezijanaca, don Pascual Chávez Villanueva, od prvih dana nastupa u svoju slu‘-
bu obilazi salezijance diljem svijeta, nastoje}i ih posjetiti u svih 130 zemalja u kojima
djeluju. U okviru tih animacijskih posjeta u studenome 2005. posjetio je i Hrvatsku
salezijansku provinciju. To je ujedno i povod za objavljivanje intervjua s tim bibli~arem
koji je, nakon dugogodi{njeg odgojno-formativnog rada s redovni~kim kandidatima za
sve}eni{tvo, postao devetim don Boscovim nasljednikom. Na temelju svoga bogatog
odgojnog i profesorskog iskustva, koje ve} godinama pro{iruje u svjetskim razmjerima,
don Pascual ovom prigodom iznosi misli koje mogu biti ozbiljan upit i poticaj i ~itate-
ljima na{ega ~asopisa, bez obzira na to koliko su upoznati s don Boscom i salezijanskim
djelom. Jer, don Pascual govori o mladima i o njihovoj vjeri, ali i o odraslima, napose
odgojiteljima, i o njihovoj vjeri i odgojnim postupcima. U doba kad sve izgleda relativno
i kad mnogi preporu~uju tra‘enje minimuma kako se ne bi izgubio kontakt s mladima,
don Chávez podsje}a kako su dana{nji mladi spremni za vi{e i bolje. Odgojitelji u vjeri
trebaju ih u tome poticati i pokazivati im put. Prihva}aju}i misao pape Benedikta XVI,
i don Pascual poru~uje i odgojiteljima i mladima: Lijepo je biti kr{}anin, nadodaju}i
zatim: Lijepo je i mogu}e biti svet!
Ovaj se broj priprema za tisak uo~i prve nedjelje do{a{}a, a njome zapo~inje i{~eki-
vanje Bo‘i}a. Priprava na taj svima nama toliko drag kr{}anski blagdan i na proslavu
otajstva utjelovljenja Sina Bo‘jega, mo‘e nam biti ispunjenija i potpunija zahvaljuju}i i
sljede}em ~lanku, u kojemu je rije~ o tri znakovita lika u Lukinu evan|elju. Doista,
Zaharija, Marija i Elizabeta, svatko na svoj na~in, pozivaju nas na produbljivanje na{e
vjere, a to je potrebno uvijek ~initi. Nadam se da }e ovaj ~lanak biti jo{ jedan poticaj i
pomo} u tom nastojanju.
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